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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PORTARIA STJ/SAD N. 258 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021.
Designa Gestor do Memorando de Entendimento STJ n. 01/2021.
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA , no uso das
atribuições que lhe confere o item 17.4.24, inciso VI, do Manual de Organização do STJ, instituído pela
Instrução Normativa STJ/GP n. 13, de 14 de junho de 2021, e considerando o que consta do Processo STJ n.
30979/2021,
RESOLVE:
Art. 1º Designar o titular da Assessoria de Relações Internacionais e o seu substituto,
respectivamente, como gestor e gestor substituto do Memorando de Entendimento STJ n. 01/2021, firmado
com o Comitê Permanente da América Latina para a Prevenção do Crime (COPLAD) e o tratamento do
delinquente (ILANUD), que tem por objeto o estabelecimento de cooperação multilateral, técnica,
acadêmica e científica, considerando que o Coplad, programa do llanud, tem o propósito de colaborar
com governos e instituições, no âmbito da América Latina e do Caribe, mediante a formulação e a
incorporação de estratégias e abordagens práticas bem-sucedidas, em prol da segurança e do
desenvolvimento sustentável, com o suporte da prevenção ao crime, do aprimoramento da justiça
criminal, da proteção dos direitos humanos e do zelo com os impactos ambientais e climáticos, no fluxo da
execução de serviços comunitários, projetos sociais, pesquisas, cursos, treinamentos, estágios e outras
atividades pedagógicas, de assistência técnica e de cultura de integridade que tragam benefícios para a
concretização do diálogo e de compreensivas perspectivas de políticas integradas, com valores proativos,
em busca de sociedades mais justas, pacíficas, inclusivas e solidárias.
Art. 2º São atribuições dos gestores, no que couber, as consignadas no item 3 do Manual de
Gestão e Fiscalização de Contratos, disponível na Intranet/Internet, aprovado pela Portaria STJ/GDG n. 440
de 11 de Junho de 2019.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Documento assinado eletronicamente por Luiz Antonio de Souza Cordeiro, Secretário de
Administração, em 14/12/2021, às 16:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 2753559 e o
código CRC 6A5E1E59.
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 14 dez. 2021. 
